Excursies en rondleidingen by Anonymous
Praktijkcentra van het Praktijkonderzoek Veehouderij
staan open voor excursies en rondleidingen. Een
unieke mogelijkheid om in korte tijd kennis te maken
met de nieuwste inzichten en systemen en de
doorgaande verfijning in de varkenshouderij. 
Elk praktijkcentrum heeft z’n eigen specialiteit. 
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft elf praktijkcentra. Voor
rundvee, schapen en paarden zijn er zeven praktijkcentra; voor
de varkenshouderij drie; voor de pluimveehouderij één.
Op de praktijkcentra vindt divers onderzoek plaats. De praktijk-
centra lenen zich echter ook prima als demonstratiebedrijf
voor verschillende doeleinden! 
Allereerst voor u als varkenshouder geven de praktijkcentra
praktische informatie over de verschillende systemen die u
kunt overwegen. En nu eens niet voorzien van allerlei gekleurde
informatie, maar met onafhankelijk commentaar van dier-
verzorgers, bedrijfsleiders en onderzoekers over het wel of
niet functioneren van bepaalde apparatuur en/of systemen. 
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Daarnaast zijn de praktijkcentra interessant voor het bedrijfs-
leven. Bijvoorbeeld voor een rondleiding met  buitenlandse
gasten om inzicht te krijgen in de Nederlandse veehouderij. 
Of voor studenten en cursisten van scholen voor een nadere
kennismaking met de sector.
Het praktijkcentrum wordt ook in toenemende mate als
oefenlocatie gebruikt voor praktijkgerichte cursussen.
Bijvoorbeeld voor een buitendienst van een toeleverancier
en/of afnemer van de directe veehouders. Naast een stuk
theorie en nieuwe kennis kan die kennis ook direct in ervaring
worden omgezet!
Toeleveranciers en afnemers gebruiken het praktijkcentrum
om hun waar op praktijkschaal te demonstreren. Men kan er
met de klant(groep) terecht om het materiaal of het systeem
te bezichtigen en te laten zien hoe het in de praktijk
fuctioneert.
Voor de varkenshouderij kunt u terecht in Sterksel, Raalte of
Lelystad. 
In Sterksel staat het innovatieve in de gangbare varkenshouderij
centraal: ‘hoe kun je zo optimaal mogelijk opereren binnen de
bestaande regelgeving’. Er zijn onder andere diverse moderne
vormen van groepshuisvesting van zeugen te zien, ingericht
met zo’n vijf verschillende voermethoden. Daarnaast vleesvar-
kens, gehuisvest op verschillende manieren. 
In Raalte staat de duurzame biologische varkenshouderij
centraal: ‘een voorverkenning voor de praktijk, gebaseerd op
signalen vanuit markt en maatschappij’. Met speciale aandacht
voor het klimaat en het uitmesten van stromest in de
biologische huisvesting. 
In Lelystad staat het nieuwste, modern ingerichte bedrijf dat
zich kenmerkt door de bijzonder hoge (SPF) gezondheids-
status. Er vindt veel basisonderzoek plaats. Centraal staan niet
zozeer de verschillende vormen van inrichting en houderij maar
meer ‘het management’.
Voor de bezoeker aan het praktijkcentrum in Lelystad geldt de
strikte hygiëne-eis dat u minstens 48 uur of langer van tevoren
niet in aanraking met varkens bent geweest. Dit vanwege de
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Wilt u deelnemen aan een excursie of rondleiding, 
meld u dan nu aan bij:
• Praktijkcentrum Sterksel (innovatieve gangbare
varkenshouderij):  (040) 2262376
• Praktijkcentrum Raalte (duurzame biologische
varkenshouderij): (0572) 352174
• Praktijkcentrum Lelystad (hoge gezondheidsstatus): 
(0320) 293280
hoge gezondheidsstatus. Voor de praktijkcentra in Sterksel en
Raalte geldt deze bijzondere voorwaarde niet. Voor alle centra
geldt dat u bij binnenkomst moet douchen en dat u van
bedrijfskleding wordt voorzien.
Een excursie of rondleiding kost niet veel. Uitgaande van een
groep van 15 personen worden de kosten voor de varkens-
houder zelfs volledig gedekt door het Productschap voor Vee
en Vlees (PVV). Het PVV geeft u als varkenshouder zo alle
gelegenheid om zoveel mogelijk kennis te nemen van lopend
en nieuw onderzoek. Maak er gebruik van! 
Voor niet-varkenshouders en kleinere groepen brengen wij een
eigen bijdrage in rekening.
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